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In Table 1, page 84 (Brazilian Portuguese version), where it reads “Esclerose sistêmica  (IC 95%)#”,  it should read “Diferença entre 
médias#”.
